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METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1983, 4. neljännes1)
LÖNERNA FÖR SKOGSARBETARE 1983, 4 kvartalet1)
Metsätyöntekijöiden palkkatilaston laatimisessa noudatettuja 
periaatteita on se lvitetty pääp iirte ittä in  T ila sto llisen  pää­
toimisten palkkatilastomonisteessa 28/1967.
Tilastoa varten on kerätty tiedot työntekijäkohtaisesti työ­
päivien lukumäärästä ja maksetuista palkoista. Toisen neljän- 
‘ neksen havaintokautena on käytetty 1.11.-30.11.1983 vä listä
jaksoa, kuitenkin n iin, että tiedot on saatu täys iltä  palkan­
maksukausilta.
Moottorisahalla työskentelevien metsätyöntekijöiden keskimää­
räinen päiväansio urakkatyössä o li 4. neljänneksellä koko 
maassa 269,10 mk, johon sisältyy työntekijän omasta moottori­
sahasta johtuvat kulut^)* Edellisestä neljänneksestä keskian­







Lapin lääni, Kuusamon kunta
l i ,  Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, 
Kajaani, Kajaanin mlk, Kempele, 
Kiim inki, Kuhmo, Kuivaniemi, Muhos, 
Oulu, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, R isti jä rv i, Sotkamo, 
Suomussalmi, Taivalkoski, Utajärvi, 
Vaala, Vuolijoki, Y li-K iim ink i, Y l i- I i
Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Rauta­
vaara, Sonkajärvi, Valtimo
Muut kuin edellä mainitut alueet.
T) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA/1984:5
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 
1984:5.
2) Moottorisahan käytön kokonaiskustannukset olivat vuonna 1980
26,2 % päiväansiosta. Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurin 
työvälinekustannukset 1980, Folia Forestalia 494, Helsinki 
1981. Totala omkostnader för bruket av motorsäg uppgick är 
1980 t i l i  26,2 % av dagsförtjänsten.
Julkaistaessa tässö tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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För de principer som fö ljts  vid uppgörandet av lönestatistiken 1 
för skogsarbetare har i huvuddrag redogjorts i Statistiska* 
centralbyräns lönestatistikduplikat 28/1967.
För Statistiken har uppgifter beträffande antalet arbetsdagar 
och erlagda löner insamlats separat för varje arbetare. Under- 
sökningsperioden för 4. kvartalet har värit perioden 1.11.- 
30.11. 1983 dock sä, att uppgifterna har e rhä llits  för fu lla  
löneperioder.
Den genomsnittliga dagsförtjänsten för arbetande med motorsäg i 
ackordsarbete utgjorde 269,10 mk under 4 kvartalet, i hela 
landet. I denna dagsförtjänst ingär de av arbetstagarens egna 
motorsäg föranledda kostnaderna^I. Den genomsnittliga dags­
förtjänsten hade sjunkit frän föregäende kvartal med 0,9 % och 
s t ig it  frän motsvarande kvartal föregäende är med 1,1 % .
Avlöningsomrädena är följande:
Avlöningomräde 1. Lapplands Iän, Kuusamo kommun
Avlöningsomräde 2. l i ,  Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi,
Kajana, Kajana 1 k., Kempele, Kiim inki, 
Kuhmo, Kuivaniemi, Muhos, Uleäborg, Oulun­
salo, Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, Ris­
t i  jä rv i, Sotkamo, Suomussalmi, Taival­
koski, Utajärvi, Vaala, Vuolijoki, Y l i ­
kiiminki , Y l i- I i
Avlöningsomräde 3. Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Rauta­
vaara, Sonkajärvi, Valtimo
Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten keskimääräisten 
päiväänsi oiden muutos prosenteissa.
Procentuell förändring i den genomsnittliga dagsförtjänsten för 
arbetare med motorsäg.















1976 I + 3,6 +22,8
II +18,4 +22,4
III + 1,3 +18,0
IV - 9,5 +12,5
1977 I - 1,5 + 7,0
II +21,2 + 9,5
III - 2,0 + 5,9
IV - 6,0 +10,1
1978 I + 1,6 +13,5
II + 6,3 - 0,5
III + 8,5 +10,2
IV - 8,6 + 7,2
1979 I - 2,4 + 3,0
II +14,6 +11,0
III - 0,1 + 2,3
IV - 2,9 + 8,5
1980 I + 2,0 +13,4
II +18,7 +17,4
III + 1,0 +18,7
IV - 4,4 +16,9
1981 I + 1,6 +16,4
II + 9,0 + 6,9
III + 2,3 + 8,4
IV - 8,9 + 3,3
1982 I + 1,4 + 3,1
II +12,1 + 6,0
III -1,0 + 2,5
IV +7,9 +21,4




A. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät ja keskimääräiset päi- 
väänsiot urakkatöissä palkkausalueittain IV/1982 - IV/1983
Antal skogshuggare arbetande med motorsäg och genomsnittliga dagsförtjänster i 





Antal arbetare i urvalet
Keskimääräinen päiväänsi o, mk 
Medeldagsförtjänst, mk
1982 1983 1982 1983
IV I II III IV IV I II III IV
1 170 199 150 122 154 306,10 261,40 290,60 300,30 300,20
2 139 165 80 102 143 266,40 262,20 271,70 302,20 281,60
3 57 163 27 51 93 298,30 257,60 273,70 251,80 288,20
4 669 731 225 475 605 248,70 243,50 246,90 252,70 254,20
Koko maa -
Hela landet 1035 1258 482 750 995 266,10 250,20 265,8d 271,60 269,10
B. Muiden urakkapalkai 1 a työskentelevien metsätyöntekijöiden lukumäärät ja keskimääräi­
set päiväansiot palkkausalueittain IV/1982 - IV/1983
Övriga ackordsavlönade skogsarbetares antal och genomsnittliga dagsförtjänster efter 





Antalet arbetare i urvalet
Keskimääräinen päiväansio, mk 
Medeldagsförtjänst, mk
1982 1983 1982 1983
IV I II III IV IV I II III IV
1 - - 62 - - - - 187,80 - -
2 6 - 63 - - • • - 226,10 - -
3 - - 106 - - - - 176,40 - -
4 5 - 458 - - « • - 194,10 • - -
Koko maa -
Hela landet 11 - 689 - - 195,0d 194,60 - -
C. Aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijöiden lukumäärät ja keskimääräiset tun ti­
ansiot palkkausalueittain IV/1982 - IV/1983
Antal skogsarbetare med tidslön och genomsnittl iga tim förtjänster efter avlönings­





Antalet arbetare i urvalet
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
1982 1983 1982 1983
III I II III IV IV I II III IV
1 - - 49 - - - - 22,29 - -
2 - - 15 - - - - 19,21 - -
3 - - 6 - - - - - - -
4 36 - 120 - - 17,72 20,98 - -
Koko maa - 
Hela landet 36 - 190 - - 17,72 21,28 - -
